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 ABSTRACT 
  
This research aims to test the relationship among managerial 
ownership, capital structure, and firm value. Sample of this research is 25 
firms in manufacture industry which listing on Bursa Efek Indonesia from 
2010 to 2014. Using TSLS method, the result show that managerial 
ownership has non-linier relationship with capital structure and firm value. 
Beside that, this research show that capital structure, firm value, and 
managerial ownership can become a mediating variable. The relationship 
between those variables show that corporate governance has not run well 
because of manager’s entrenchment behavior. 
 
Keywords: managerial ownership. capital strucuture, firm value, corporate 
governance 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini akan menguji hubungan antara kepemilikan 
manajerial, struktur modal. dan nilai perusahaan. Sampel penelitian 
menggunakan 25 perusahaan di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Dengan metode TSLS, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan 
non-linier dengan struktur modal dan nilai perusahaan. Struktur modal 
secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 
penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal, nilai perusahaan, dan 
kepemilikan manajerial dapat berperan sebagai mediating variable. 
Hubungan antar variabel tersebut menunjukkan jika corporate governance 
masih belum berjalan dengan baik karena entrench behaviour para manajer. 
 
Kata kunci: kepemilikan manajerial, struktur modal, nilai perusahaan, 
corporate governance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
